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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan membandingkan faktor-faktor 
yang mempengaruhi variabel Minat beli serta melakukan pengujian pada variabel 
Iklan televisi, Harga, Persepsi kualitas produk dan citra merek. Metode 
pengumpulan data menggunakan  metode survei. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pengunjung Mall ITC Cempaka Mas. Total sampel berjumlah 200 orang. Alat 
analisis yang digunakan adalah SPSS 21 dan AMOS 22. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa  Pada model Toyota Agya, variabel Iklan televisi, harga, 
persepsi kualitas produk dan citra merek tidak berpengaruh terhadap  minat beli 
konsumen. Nilai fit model Toyota Agya dengan P sebesar 0.105, CMIN/DF 
sebesar 1.079, TLI sebesar 0.964, CFI sebesar 0.967, dan RMSEA sebesar 0.02. 
Dan pada model Daihatsu Ayla variabel  yang mempengaruhi minat beli 
konsumen adalah variabel citra merek dengan nilai fit model  P sebesar 0.138, 
CMIN/DF sebesar 1.064, TLI sebesar 0.961, CFI sebesar 0.964, dan RMSEA 
sebesar 0.018.   
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The objective of this research is to measure the influence of TV Commercial, 
Price, Perceived Quality of Product and The Brand Image to Customer Purchase 
Intentio. Technique sampling using purposive sampling. The sample of population 
is two hundred visitors of Mall ITC Cempaka Mas, Jakarta. Quantitative analysis 
is using SPSS 21 and AMOS 22. The result shows : Both of Toyota and Daihatsu 
Agya, TV Commercial, Price and Perceive Quality is not a significant factors to 
build the customer purchase intention. But, for Daihatsu Ayla, the brand image is 
a proven factor that influencing a customer’ purchase intention, whereas it’s not 
working well in Toyota Agya.  Specifically, in model Toyota Agya TV 
Commercial, Price and Perceive Quality and Brand Image is not a significant 
factors to customer purchase intention. Toyota Agya fit Model value with P is 
0.105, CMIN/DF is 1.079, TLI is 0.964, CFI is 0.967, and RMSEA is 0.02.  in 
Daihatsu Ayla fit model, the brand image positively influence the customer 
purchase intention with the value of P is 0.138, CMIN/DF is 1.064, TLI is 0.961, 
CFI is 0.964 and RMSEA is 0.018.. 
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